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[ 摘要 ] 办学理念是大学发展的灵魂，世界一流大学的建设更需要具备特色的办学理念，以办学理念指导大学发展的方向。通
过对几所世界一流大学办学理念的了解，针对目前我国存在着的办学理念方面的问题，文章从办学目标、办学特色、学术自由三方
面提供了建设我国一流大学的思考和建议。
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培养出了 28 位诺贝尔奖获得者，40 人
获国家科学奖章，现任教授中有 63 名国
家科学院院士，29名国家工程学院院士。
除此之外如威斯康辛大学的“大学
必须为社会发展服务”；斯坦福大学的
“紧靠大学建立科技园区”等等也都有着
各自独特的历史的办学理念。
“办学理念是大学发展的灵魂。大学
是民族灵魂的反映。”但是,从我国高校
的教育实践来看, 我们关于办学理念的
理解又具有一定的模糊性, 办学存在盲
目求大、学人重官轻术,媚俗现象严重,学
术一体化,缺乏人文精神等。这些严重影
响和阻碍了我国大学培养人才、创造知
识、引导社会发展的使命。因此,建立和
塑造符合我国大学内在要求及时代要求
的大学理念是我国大学的重要使命。
三、对建设我国世界一流大学
办学理念的启示
1. 办学目标要符合时代发展的要
求。科学的办学理念源于对当时经济社
会发展的科学分析以及对学校的正确定
位。教育是为经济社会的发展和人的发
展服务的，而人的发展也是与当时的经
济社会发展状况紧密联系的。因此，科学
地分析当时经济社会发展的状况和趋势
及其对人才素质、对大学职能的新需求，
是产生先进办学理念的基础。对于我国
大学而言，要培养出一流的英才，就必须
根据国家政治经济文化发展的要求，结
合世界的潮流，不断调整人才培养的目
标，着眼于英才的培养，不断改革课程计
划。惟有如此，我们才能接近世界一流大
学的目标。
2. 形成办学特色，通过特色创建一
流。曾任美国总统的普林斯顿大学校长
伍德罗·威尔逊在哈佛校园的一次讲话
中说：“普林斯顿不像哈佛，也不希望变
成哈佛那样；反之，也不希望哈佛变成普
林斯顿。”威尔逊所言要表明的是，哈佛
大学与普林斯顿大学各有其自身的办学
特色。就大学办学而言，如果没有特色，
就会缺乏竞争力和生命力。大学的办学
特色是大学持续发展的关键。
办学特色是指大学在长期的办学过
程中所表现出来的有别于其它大学的独
特的办学理念、独到的办学风格以及在
人才培养、科学研究、校园文化等方面的
特色。它是大学个性的体现，大学没有个
性，也就没有特色。而无特色的大学，在
当今激烈竞争的社会中是缺乏生命力
的。因此，在学习其它大学成功经验时，
必须具有创新意识和创新精神，形成特
色，而不能亦步亦趋。大学办学特色往往
具有以下几个方面的特性：首先办学特
色具有独特性，即独特的个性，表现为人
无我有，人有我优；其次，办学特色具有
稳定性。办学特色的形成是一个不断积
累的历史过程，在一定条件下，办学特色
具有相对的稳定性；第三，办学特色具有
发展性，办学特色的形成不仅是一个不
断积累的过程，而且也是一个不断发展
的过程。任何一个大学的办学特色都是
随着时代的发展而不断丰富和发展的。
就大学办学特色的具体表现而言，大学
的办学特色主要有四个方面的特色，即
人才培养特色、学科特色、科研特色和校
园文化特色。对我国大学而言，要在较短
的时间内跻身世界一流大学的行列，唯
有突出办学特色方能达到目标。
3. 坚持学术自由，创设良好的学术
氛围，不断提升教育和科研水准。学术自
由是大学追求的终极目标之一，也是自
中世纪大学确立以来的基本精神。知识
的生产和保存是大学的显著特征，正是
由于知识和学术的存在，大学在一国的
高等教育体系内获得了不同地位；正是
基于对知识的渴求，大学从一开始就接
纳着不同地域、不同种族、不同文化背景
的学生。在大学知识体系的保存与传递
过程中，大学知识以学生为载体，不断向
外扩散。对于试图跻身于世界一流大学
的我国大学而言，保护学术自由，为知识
的进步，为学术的繁荣创造一个良好的
学术氛围，是一项任重而道远的任务。
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